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図表 2 科学技術の中長期発展に係わる俯瞰的予測 全体スケジュール
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・7/31 総務課長 大柴 満(異動先: 理化学研究所)
・8/ 1 〃 佐々木 照一(旧所属: 放射線医学総合研究所)
○ 主要来訪者一覧




・7/22 Dr. Roger Bradbury: オーストラリア連邦政府・内閣調査局
・7/23 Ms Barbara Ellington: イギリス大使館参事官
Mr. Paul Johnson: イギリス大使館科学技術部一等書記官
・7/29 許 文九: 韓国産業研究院(KIET)国家均衡発展研究センター研究員
○ 講演会・セミナー
・7/ 6 廣瀬 弥生: 東京大学先端科学技術研究センター産学連携ディレクティングマネ
ジャー特任助教授
「産学連携の現場」








・7/23 馬場 靖憲: 東京大学先端科学技術研究センター教授
「光触媒研究者コミュニティのネットワーク分析: 科学技術政策における可能性」
・7/26 Ms. Ana Colovic: パリ第9大学マーケティング将来戦略研究センター講師
「日本の産業集積における中小企業ネットワークについて」
・7/27 宮 健三: 慶應義塾大学大学院理工学研究科特別研究教授
「若者の知力増大をさせるには」
○月例成果発表会






・「科学技術動向 2004 年 7 月号」(7 月 28 日発行) 
 特集 1 心の科学としての認知科学
 ライフサイエンス・医療ユニット 石井加代子
 特集 2 エネルギー・環境分野における日中技術協力動向と今後の展望-地球環境問題と
エネルギー安全保障の観点から-
 環境・エネルギーユニット 大平 竜也
 特集 3 急速に発展する中国の宇宙開発
 総括ユニット 辻野 照久
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